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D E  L ’ É T E R N I T É      L ’ I N T E R N I T É
INFO-TCC
<http://www.repar.veille.qc.ca/info-tcc>
Ce site offre au lecteur un bulletin mensuel qui vise à 
repérer les événements et les écrits scientifiques traitant 
de la résilience dans le domaine de la santé et particuliè-
rement celui de la réadaptation.




Sur ce site, Évelyne Josse, psychologue belge, psychothé-
rapeute en hypnose éricksonienne, EMDR et thérapies 
brèves, propose des ressources documentaires sur le sujet.




La Carte de la résilience est un outil multidimensionnel 
qui, selon ses concepteurs, peut contribuer à l’évaluation, 
la résolution de problème, la planification de programme, 
le renforcement d’équipe, la guérison spirituelle, émotive 
et psychologique. En plus d’être utilisée dans le contexte 
des travailleurs dans les organismes de services sur le 
sida, elle a fait l’objet d’essais pilotes auprès de plusieurs 
travailleurs de services humains variés, notamment un 
refuge pour femmes autochtones, un centre contre les 
agressions sexuelles, le personnel infirmier en soins pallia-
tifs et les fournisseurs de soins aux personnes atteintes de 
la SLA. Elle permet d’aider à mettre en contexte l’expé-
rience de stress et d’adaptation individuelle et collective 
lorsque l’identification intentionnelle d’agents stressants, 
de stratégies d’adaptation actuelles, nouvelles et requises 
s’avère nécessaire.
The Resilience Research Center
<http://www.resilienceproject.org>
Le Resilience Research Center de l’Université Dalhousie 
regroupe des chercheurs de différentes disciplines (travail 
social, sociologie, psychiatrie, statistiques et mesures, 
psychologie, anthropologie médicale, éducation, médi-
cine, théologie, recherche chez les enfants et les jeunes, 
et épidémiologie) de six continents qui se consacrent à la 
recherche sur la résilience des enfants, adolescents et des 
familles faisant face à diverses adversités. Ces chercheurs 
s’intéressent entre autres aux différences et similitudes 
culturelles, afin de mieux comprendre les mécanismes de 
résilience en contexte d’intervention auprès des jeunes qui 
font face à l’adversité.
A Strength-Based Approach to Building  
Resiliency in Youth, Families and Community
<http://www.fwtdp.org.au/pdfs/Constants/nutu-
ring_resiliency_in_youth_and_community.pdf> 
Parmi les ressources offertes sur le site de la Family 
Worker Training and Development Programme Inc., le 
lecteur trouvera une présentation de Wayne Hammond, 
Ph. D., de Resiliency Canada, qui propose une approche 
pour développer la résilience auprès des jeunes et des 
familles.
The Penn Resiliency Project
<http://www.ppc.sas.upenn.edu/prpsum.htm>
Présentation de projets de recherche du Positive Psycho-
logy Center de l’Université de Pennsylvanie sur la 
 résilience chez les enfants.
